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En La Plata (Argentina) hay algunos sistemas hortícolas bajo cubierta que 
no responden al modelo convencional; estos sistemas “agroecológicos” se 
caracterizan en general por mayor grado de diversidad vegetal, tanto 
cultivada como espontánea y un bajo uso de agroquímicos. Esto favorece 
la presencia de organismos benéficos como los carábidos y las arañas, al 
propiciar condiciones microambientales más heterogéneas. Algunos 
estudios señalaron que sistemas con una alta complejidad de 
microhábitats tienen una mayor abundancia, riqueza y estructuras de la 
comunidad más complejas que aquellos sistemas simplificados [1, 2]. El 
objetivo de este trabajo fue analizar la abundancia, riqueza, estructura y 
composición de la comunidad de carábidos y arañas en un invernáculo en 
transición agroecológica. Se muestreó un invernáculo con un manejo 
basado en principios agroecológicos. La entomofauna se recolectó con 
trampas “pitfall” durante la primavera-verano. Se colocaron 12 trampas 
distribuidas en tres transectas. En cuanto a la abundancia y riqueza se 
capturaron un total de 98 carábidos de 4 especies y 174 arañas de 5 
familia.  
La estructura de la comunidad de carábidos y arañas es claramente 
escalonada (Figura 1). 
 
Figura 1- Estructura de dominancia de la comunidad de carábidos y 
arañas. n: número de individuos; N: número de trampas mensual. Dentro 
de cada barra, el primer valor corresponde a la abundancia relativa 
porcentual y el segundo al número de individuos. 
Las prácticas de manejo como el uso de agroquímicos y el laboreo del 
suelo, cambian las condiciones edáficas, eliminando o transformando el 
componente vegetal [1, 3] y alterando la abundancia, riqueza, estructura 
y composición de la comunidad de carábidos y arañas [1, 2]. En general, 
en este trabajo se pudo evidenciar que una mayor heterogeneidad de la 
vegetación determina las condiciones de hábitat [1, 3]. La presencia de 
varios cultivos y de vegetación espontánea, sumado al escaso laboreo y al 
bajo uso de agroquímicos, asegura un ambiente estable que favorece una 
mayor abundancia y riqueza de carábidos y arañas. Ambas estructuras 
del ensamble (carábidos y arañas) presentaron una dominancia de tipo 
escalonada entre las especies y familias presentes en el sistema, en las 
cuales, si bien existen variaciones en el grado de dominancia, las mismas 
son poco bruscas. Esto es compatible con sistemas de una importante 
diversidad y complejidad microambiental [2]. Las arañas constituyen un 
grupo predador por excelencia, ocupando exclusivamente este nivel 
trófico. Las Lycosidae mostraron una dominancia relativa de más del 
50%, Hahniidae se mostró como dominante y Tetragnathidae mostró una 
dominancia muy importante. En cuanto a los carábidos se encontraron 
dos especies eudominantes: Scarites anthracinus y Aspidoglossa 
intermedia, una especie dominante: Paranortes cordicollis y una 
recedente: Loxandrus planicollis. Los carábidos hallados, 
independientemente de sus preferencias de hábitat, fueron de hábito 
predador, siendo las dos más dominantes además fosores. Las familias y 
especies presentes estuvieron en relación con las características de 
manejo del sistema. En estos sistemas “agroecológicos” el manejo de la 
biodiversidad vegetal y el manejo ecológico del suelo generan las 
condiciones propicias para la presencia de estos enemigos naturales 
(arañas y carábidos), y de esta manera se potencia el proceso de 
regulación biótica de plagas. 
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